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n aquest número 35 de El Sot de l’Aubó Xavier Mas inicia una nova
secció a base de personatges canetencs amb empenta i que han
deixat empremta. Per començar ha triat el nostre compatrici Enric
Mas Bosch que va ser enginyer tèxtil en gènere de punt, de la
benemèrita Escola de Canet. Enric Mas però, també va ser un
melòman destacat i un dels millors tenors que ha donat la vila. Per tant,
ens plau començar aquesta nova secció amb una aproximació a la seva
trajectòria personal, remarcant especialment, la vessant artística d’aquest
gran canetenc que va ser Enric Mas Bosch. Agraïm també, molt especialment,
a la seva filla M. Rosa Mas Ribas, la cura que ha tingut en guardar i ordenar
els papers del seu pare i el seu suport a l’hora de redactar aquest testimoni.
L’historiador Carles Sàiz fa una detallada i prolixa investigació sobre la
que va ser la darrera obra de Lluís Domènech i Montaner: la seva casa
estiuenca de Canet, seu actual del museu que porta el seu nom. Quan
sembla que ja s’ha dit tot sobre aquest arquitecte, Sàiz assegura que, en
realitat, tot està encara per fer i ens ho demostra mitjançant la gènesi i
estudi detallat d’aquesta darrera obra, la més personal i per tant, també
la que ens acosta més a la figura del gran arquitecte.
Joaquim Pera Isern, continua pouant en aquesta mena de doll que és La
Costa de Llevant, per rememorar -en aquests temps de tsunamis i de
desgràcies- una de les tragèdies “tradicionals” de la nostra costa: els
temporals de mar de quan s’anava a pescar a “rem i vela” i que tantes
desgràcies i víctimes varen causar. Es tracta doncs de tota una remembrança
sobre una tragèdia que, des dels orígens dels pobles de la costa, patia
regularment la nostra gent marinera.
I també sobre el tema marítim, Joan Ballart, ha començat una nova sèrie
d’articles relacionats amb la construcció naval i la navegació, a l’època en
què aquesta activitat va fer néixer, créixer i consolidar el nostre poble.
Finalment Antoni Cruanyes fa una aportació sobre la “memòria històrica”
que va viure personalment en els atziacs temps de la postguerra 1936-
1939, la qual cosa afegeix un alt valor testimonial.
Xavier Mas ens fa una innovació a la secció de “Mots en desús”, fusionant
les habituals entrades més o menys filològiques, amb records personals
relacionats amb una paraula concreta.
IMMINENT PRESENTACIÓ DE LES
OBRES DE CARLES CARQUÉS MARTÍ
El Centre d’Estudis Canetencs, des de les pàgines d’aquest seu butlletí, es
complau en donar-vos la notícia que està en fase de realització final l’edició
de la part principal de l’obra del canetenc Carles Carqués Martí, el qual fou
l’intel·lectual, pedagog i polític més important de Canet del primer terç
del segle XX. Trobareu totes les dades sobre aquest esdeveniment a la
pàgina 34 d’aquest mateix número de El Sot de l’Aubó, però, com a socis
de la nostra entitat hi sou especialment convidats atès que es tracta d’una
autèntica efemèride cultural. Es tracta d’un homenatge pòstum més que
merescut al que va ser un dels canetencs de més nivell moral, intel·lectual,
profund esperit, i sentit cívic i social.
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